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Erindring, at det var Regel, at slige Andragender fra Universitetets Docenter 
burde indgives gjennem Fakultet og Konsistorium til Ministeriet. 
— Ved Kriminal- og Politirettens Dom af 10. Maj 1879 blev Student ved 
Kjøbenhavns Universitet Anton Carl Mullertz, dimitteret 1856 fra Borgerdyds 
Skolen paa Christianshavn, for Bedrageri anset med Straf af Fængsel paa Vand 
og Brød i 2 x 5 Dage. Da han akkviescerede ved denne Dom, blev han i 
Følge Konsistoriums Beslutning af 14. Maj s. A. relegeret in perpetuum fra Uni­
versitetet. Relegationen indførtes i Relegationsprotokollen, hvorimod der ej skete 
noget Opslag derom, da den paagjældende ikke længer kunde antages at studere 
ved Universitetet. 
II. Det akademiske Lærersami'uud samt Censorerne ved Universitetets 
Examina. 
I Anledning af Jubelfesten har Kancelliraad, Universitets Bogtrykker Schultz 
tilstillet Konsistorium et Gavebrev paa 2,000 Kr. til Oprettelse af et Legat til 
Fordel for Professorernes Enkekasse. Gavebrevet, der under 9. Juli 1879 ad 
mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, lyder saaledes: 
G a v e b r e v .  
Undertegnede Jens Johan Frederik Hostrup Schultz. Kancelliraad og Uni­
versitets Bogtrykker, erklærer, at jeg i taknemlig Minde om, at min Slægt i hen­
ved hundrede Aar har i sin Virksomhed været knyttet til Kjøbenhavns Universitet, 
herved til Fordel for Professorernes Enkekasse ved dette Universitet opretter et 
Legat paa 2,000 Kroner, skriver to tusinde Kroner. 
For dette Legat skal gjælde følgende Bestemmelser, paa hvilke jeg forventer 
kongelig Stadfæstelse. 
1. Legatet skal kaldes Universitets Bogtrykker Schultz' Legat til Fordel for 
Professorernes Enkekasse og bestyres som en særegen Formue af Univer-
sitetskvæsturen. 
2. Legatets Grundfond, 2,000 Kr., anbringes i danske Statsobligationer til 4 pCt. 
aarlig Rente, saaledes at kun det Belob, der ikke paa denne Maade lader sig 
anvende, af Universitetskvæsturen bliver at frugtbargjore efter de for Uni­
versitetets Legatmidler i Almindelighed gjældende Regler. Obligationsbeløbet 
optages i Indskrivningsbøgerne for uopsigelig Statsgjæld. Indskrivnings-
beviset bliver i Universitetskvæsturen. 
3. Af Renten afholdes forlods de Omkostninger, som maatte være forbundne 
med Bestyrelsen. Den øvrige Rente udbetales til Professorernes Enkekasse 
,  for at tjene til Fremme af Enkekassens Øjemed. 
4. Skulde Enkekassens Virksomhed nogen Sinde ophore, da foreslaar Konsisto­
rium ved Universitetet til kgl. Stadfæstelse, hvorledes Legatets Rente frem­
deles kan komme Enker efter Universitetslærere til gode. 
5. For Legatet aflægges Regnskab efter de almindelige for Universitetskvæsturen 
gjældende Regler. 
Kjøbenhavn, d. 1. Juli 1879. 
Ærbødigst 
Fr. Hostrup Schultz. 
Universitetet 1878— 1879.  
— Ved et Møde mellem det theologiske Fakultets Professorer og Censorer 
i Juni 1878 vedtoges det fremtidig ved Bedømmelsen af de skriftlige Besvarelser 
at bruge 2 Undergrader i Laud., nemlig 11 og l2 i Stedet for, som tidligere, kun 
11. Fuldt Laud. betegnes derfor i Fremtiden ved 13 i Stedet for 12. Talvær­
dierne for Karaktererne ere da: Laud. = II—13, Haud. ill. lmi gr. 8—10, 
Haud. ill. 2di gr. 5—7, Non cont. 1—4. 
III. Forelæsninger, øvelser 0£ Examina. 
1 .  B e s t e m m e l s e r ,  v e d r ø r e n d e  a l l e  e l l e r  f l e r e  F a k u l t e t e r .  
En Del lægevidenskabelige studerende androge i Slutningen af Aaret 1878 
paa, at den lægevidenskabelige Forberedelses Examen, paa Grund af den fore-
staaende Jubelfest, maatte blive afholdt i Løbet af Maj Maaned 1879 i Stedet for. 
som sædvanlig, i Juni Maaned. og Kommissionen for bemeldte Examen henstillede 
Sagen til Ministeriets Afgjørelse. Ministeriet begjærede under 12. Novbr. 1878 
en Erklæring af Konsistorium, med Forespørgsel, om der maatte være Anledning 
til ogsaa for nogen af de øvrige Examina at træffe samme Foranstaltning, som 
Andragendet tilsigtede. Efter at Konsistorium, der imidlertid liavde modtaget et 
Andragende fra en Del lægevidenskabelige studerende om, at den lægeviden­
skabelige Examens 1ste Del i Sommeren 1870 maatte blive afsluttet inden .Jubel­
festen, fra Fakulteterne havde indhentet Udtalelser om disse Spergsmaal, gjorde 
det under 28. Decbr. Indstilling til Ministeriet. For de akademiske Examina, der 
hørte under det theologiske, det rets- og statsvidenskabelige og det filosofiske 
Fakultet, fandtes der ingen Grund til at gjore andre Forandringer i den regel­
mæssige Tid, end saadanne, som det i Henhold til Bekj. af 13. Maj 1850 § 4 
er Fakulteterne overladt selv at tage fornøden Bestemmelse om. Derimod an­
befalede det, i Henhold til derom sket Indstilling, 
a t det lægevidenskabelige Fakultet erholdt Frihed til at afholde den lægeviden­
skabelige Examens første Del samt de kliniske Prøver saa tidlig, at disse 
Prøver kunde være endte før Universitetets Jubelfest, 
at Kommissionen for den lægevidenskabelige Forberedelses Examen afholdt denne 
Examen i Maj Maaned, samt 
at Kommissionen for den almindelige Forberedelses Examen afholdt den skriftlige 
Del af Forberedelses Examen af lavere Grad henimod Slutningen af Maj 
Maaned. 
Denne Indstilling bifaldt Ministeriet under 6. Jan. 1879. 
2 .  E r h v e r v e l s e  a f  a k a d e m i s k  B o r g e r r e t  m e d  d e r t i l  h o r e n d e  
E x a m i n a. 
Ved Skrivelse af 30. Septbr. 1878 bevilgede Ministeriet, efter Anbefaling 
fra Kommissionen for Tillægsexanien, at Lærer ved Frederiksberg Sogneskole 
K. S. Kristensen, der havde underkastet sig Prøven for Seminarister, der ønskede 
videre Uddannelse, maatte indstille sig til Tillægsexanien for studerende i mathe-
lnatisk- naturvidenskabelig Retning efter Bekj, 22. Maj 1874, saaledes at han fri­
toges; for Prøven i Naturlære-
